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arte 
En esta su presencia constante del arte, re-
sulta agradable y s igni f icat ivo que pase a repre-
sentar una de las manifestaciones más impor -
tantes den t ro los festejos y actos organizados 
con mo t i vo de las Ferias y Fiestas que en honor 
de su Patrón Sari Narciso, se celebran en Ge-
rona, 
El ARTE en 




UNA NUEVA SALA - «CARAMANY» 
Una con junc ión de valores —con ten ido y 
con t i nen te— si tuó a esta nueva galería de arte, 
emplazada donde se in ic ia la Gerona v ie ja, en 
el pr inc ipa l a t rac t ivo , como dos años antes lo 
fuera la «Fontana d 'O r» , precisamente a menos 
de cien metros. 
El edi f ic io en sí, y su cu idado y buen gusto 
en el monta je , se conv ier te en una impor tan te 
apor tac ión a la c iudad. El edi f ic io p r i m i t i v o es-
tuvo emplazado en las afueras de las murallas 
romanas, pasó por asedios e incendios, hasta 
que fuera restaurado p r imeramente en el siglo 
XV I I I y después en 1913 por el a rqu i tec to ge-
rundense Rafael Masó, para que la adaptación 
actual haya co r r ido a cargo del también gerun-
dense arqu i tec to don Juan M.'' de Ribot y de 
Baile, que había cu idado as imismo de la «Fon-
tana l 'Or». 
Con dos fachadas, una en la calle B. Carre-
ras Peralta y la ot ra en el in ic io de la Subida de 
Santo Domingo, en su exter ior , el edi f ic io es 
sencillo, y sólo destacaríamos los esgrafiados de 
la restauración de! a rqu i tec to Masó. Por ello qu i -
zás, por la sencillez, podía pasar desapercibida 
para muchos visi tantes e incluso gerundenses, 
pero, desde estas Ferias se reintegra plenamen-
te a la c iudad, ya que, aparte c u m p l i r una mi -
sión ar t ís t ica, de acoger obra de art is tas, una de 
sus grandes puertas de la Subida de Santo Do-
mingo, es de cr istal que permi te al v is i tante, o 
s imp lemente a aquel que cruza por la calle, con-
templar una de las dependencias más señeras 
del m ismo, su pat io , que reúne una serie de 
at ract ivos arqui tectónicos y po r ende h is tór icos. 
Por ello, más que fe l i c i ta r , cabe agradecer al 
actual p rop ie ta r i o del ant iguo «Palacio Cara-
many», don José María Perxés Santomá y a su 
esposa doña María Gracia Ribas Cardús, esta 
deferencia de compar t i r parte del m ismo, con 
todos los gerundenses y los v is i tantes, y que en 
esta su p lanta ba ja , nos sea dado admi ra r obras 
de arte de gran ca l idad. 
La inauguración revist ió caracteres de extra-
o rd inar ia en lo ar t ís t ico. Un nombre g lor ioso, 
Vayreda, en seis versiones o sea en tantos ot ros 
ar t is tas por tadores de este apell ido. Son estos: 
Quien consiguió mayor resonancia ar t ís t ica, 
y la mant iene fue Joaqu im Vayreda, a qu ien se 
t r i bu ta ra un homenaje en Olo t durante las pa-
sadas Fiestas del Tura . Nació en Gerona, cuyo 
lugar fue perpetuado con su nombre en la calle. 
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En Galerías Caramany se pre-
sentó una exposición de los 
Vayreda. uno de los cuales, de 
Joaquim. reproducimos. 
de Mar iá Vayreda. Son Mar iá Ol iveras i Vayre-
en 1843 y falleció en 1894. El i n t r o d u j o en nues-
t ro país, un nuevo concepto del paisaje, que po-
drá admirarse en algunas obras que ahora se 
presentan. 
Su hermano Mar iá — 1 8 5 3 - 1 9 0 3 — , fue un 
impor tan te novelista del renac imiento catalán, 
pero as imismo un excelente p in to r , cuya obra 
se encuentra en diversos museos. 
Entre los hi jos de Joaqu im, destacó asimis-
mo Francisco Vayreda Casabó, que nacido en 
1888 mur i ó en 1929, cuando ya había destaca-
do en el m o v i m i e n t o novecentista. 
Tres que nos de ja ron , y a los cuales se junta 
obra de tres que v iven. De ellos, dos son nietos 
da, muy conocido especialmente en los ambien-
tes p ic tór icos de Olo t y Barcelona, y José María 
Vayreda Canadell, la obra del cual es conocida 
de los af ic ionados, ya que se halla en una con-
t inua superación dent ro los caminos del éx i to. 
Nieto de Estanisiau Vayreda i V i la — h e r m a -
no de Joaquim y de M a r i á — , quien fue notable 
natur is ta conocido en su época en los ambien-
tes científ icos de toda Europa, es Luis Vayreda 
i Tru l lo l , en p len i tud de su carrera ar t ís t ica, con 
exposiciones en diversos puntos de España que 
le han va l ido destacadas cr í t icas. 
Son estos los cont inuadores de la dinastía 
art íst ica de los Vayreda, fieles a su t iempo y a 
su país, y cuya obra nos fue dado admi ra r . 
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CONCURSO DE ARTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 
Un año más, y co inc id iendo con estas fechas, 
se falló el Concurso de Ar te que convoca la Di-
putac ión Prov inc ia l , in tegrando el Jurado en 
esta ocasión don Jorge G imfer re r Garr iga, don 
José Alvarez Niebla, don Francisco Torres Mon-
só, don Mar iano Oi iver A lber t í , don Evar isto 
Valles Rovira y don Ramón Grabolosa Puigredón. 
Más de trescientas obras fueron presentadas, 
procediendo en p r imer lugar a una selección 
previa, y tras ella, a las votaciones, que d ieron 
el siguiente resul tado; 
Pintura Oleo: 
Pr imer p rem io : Medalla de Oro y cincuenta 
mi l pesetas, a la obra GRAFFITI, de don Joaquín 
Corominas Geit, de Sarria de Ter. 
Segundo p rem io : Medalla de Plata y veinte 
mi l pesetas, a la obra DROGAT, de don Jorge 
Andreu Fresquet, de Barcelona. 
Acuarela: 
Primer p rem io : Medalla de Oro y veinte mi l 
pesetas, a la obra NOCTURN. de don José Min is-
t ra l Agustí , de Llers. 
Segundo p remio : Medalla de Pa ta y diez mi l 
pesetas, a la obra CONREU, de don Xavier Car-
bonell, de Olo t . 
Escultura 
Primer p remio : Medalla de Oro y cincuenta 
mi l pesetas, a la obra REPLEGAMENT D'UNA 
CIRCUMFERENCIA, de don Emi l io Armengo l , de 
Barcelona. 
Segundo p remio : Medalla de Plata y veinte 
mi l pesetas, a la obra ALABASTRO, de doña Pía 
Crczet de Tarrés, de Gerona. 
Dibujo 
Primer p rem io : Medalla de Oro y quince mi l 
pesetas, a la obra REPOS, de don Jorge Casacu-
berta Cudenach, de Olo t . 
Segundo p remio : Medalla de Plata y diez mi l 
pesetas, a la obra PROCESO, de don Vicente 
Huedo, de Gerona. 
Grabado 
Pr imer p rem io : Medalla de Oro y quince mi l 
pesetas, a la obra FORMENTERA, de doña María 
Rosa Tarruel la, de Barcelona. 
Segundo p remio : Medalla de Plata y diez mi l 
pesetas, a la obra ÁRBOL ATORMENTADO, de 
doña Asunción Reventós Torras, de Barcelona. 
«FONTANA D'OR» - I I I MOSTRA PROVINCIAL 
D'ART 
Seguir una línea, y aun superar la, es un lo-
gro que viene apuntándose la «Fontana d 'Or» , 
que, en su magníf ico marco y bien cuidada pre-
sentación, o f rec ió una vez más ocasión de ver y 
admi ra r el arte en su to ta l idad o p len i tud , ya 
que las diversas técnicas y fo rmas expresivas, 
se hallaban presentes, a cargo de los más desta-
cados art istas de la prov inc ia . 
GRAFFITI. Joaquín Corominas Geli, de Sarria de Ter. Primer Premio OLEO. 
Cartel del artista Cuixart, anuncia-
dor de la -111 MOSTRA PROVINCIAL 
d'ART'\ 
Se trata de uno lección si lenciosa, pero su-
mamente eficaz, del proceso ar t ís t ico de la pro-
v inc ia, tan l igado al mund ia l . Ello da pie, no a 
unas comparaciones que en arte aun resultan 
más odiosas, sino a constatar el lenguaje que 
cada art ista emplea para t ransmi t i rnos sus im-
presiones, sus puntos de vista o modo de ver 
cuanto le rodea, desde lo puramente paisajís-
t ico hasta lo social, en el que también se halla 
inmerso. 
La labor que viene realizándose en la «Fon-
tana d 'Or» , dá sus f ru tos . El de llegar, si no a la 
madurez, sí a la comprens ión del arte. A la 
aceptación de sus tendencias, a fami l ia r izarse 
con este d iá logo a través de la línea y el color. 
Los cincuenta mi l v is i tantes registrados en 
la «Fontana d 'Or» durante el año anter io r , evi-
dencian esta inqu ie tud , y a la vez, el saber que 
den t ro las instalaciones, hay s iempre una selec-
ción de obras cada una de las cuales responde 
a una f ina l idad, y su to ta l idad , a esta de con ju -
gar todo un vasto campo, sin pretender inculcar 
uno u o t ro , si no s implemente most rándo lo , 
para que sea el af ic ionado, el v is i tante, que for-
me su p rop io ju i c io , o, a través de las confe-
rencias que también se dan, o s implemente con 
charlas con otras personas, ayuden a dar estos 
pasos, que representa quizás la p r imera f ina l i -
dad que se oroponen en la «Fontana d 'Or» . 
«SANT JORDI» - CARIES FONTSERE 
Era su p r imera exposición en la prov inc ia de 
Gerona, y segunda, ú l t imamente en España, ya 
que expuso en Galería Syra de Barcelona en ma-
yo ú l t imo . 
Cuanto expuso en esta ocasión, es f r u t o de 
su ú l t ima , de su actual etapa, y a través de su 
obra , define su temperamento o la vis ión del 
exter ior que nos rodea, ba jo el pr isma de su se-
lección-visión. En real idad, s iempre ha sido así, 
y si su exposición fuera antológica, a través de 
ella v i s lumbrar íamos sus inquietudes iniciales 
por las Ramblas de su Barcelona, su estancia 
en el sur de Francia, los años de permanencia 
en París. Desde la capi tal francesa hacia Méj ico 
como escenógrafo de Cantinf las y de allí, al año 
1949 a Nueva Y o r k , p in tando murales, estando 
con Dalí, y t raba jando en el mundo del arte. 
Vuelve a Europa pero sólo para recor rer la , 
como antaño hiciera con t ierras americanas. Va 
captando la vida y costumbres, el paisaje y la 
esencia, y en el año 1959 adquiere una casa me-
d io der ru ida , «Can T is ta», en Porqueras, a la 
que acude para su adaptación a vivienda y es-
tud io , de vez en cuando, hasta que en 1973 se 
instala def in i t ivamente en ella. Aunque sale para 
sus viajes. Y así, se v incula con nosotros física-
mente ya que, ar t ís t icamente, sus «Cases cata-
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lañes vora al ma r» , que presenta ahora, estaban 
ya v inculados con nuestra t ier ra y nuestro 
paisaje. 
Caries Fontseré es un v ie jo bohemio , pero 
con un sent ido del t raba jo y el orden que pu-
diera sorprender. Es quizás la bohemia, impreg-
nada de este espí r i tu de lucha de Amér ica , don-
de además de sent ir , hay que demost rar la capa-
c idad. Y bien vale la pena, si por este camino 
puedes lograr la independencia humana y pic-
tór ica de Caries Fontseré. 
El balance de la cal de las paredes, los ocres 
de las telas, el azul del mar , las montañas y c ie lo 
Medi ter ráneos, t ienen en Caries Fontseré a un 
in térprete ideal, con fuerza y segur idad, con una 
cierta poesía-prosa, p lenamente v inculada a la 
t ier ra y a lo que él representa. 
ARTISTAS GERUNDENSES 
«GALERÍA INTERNACIONAL» 
La Galería de la calle Ciudadanos preparó 
para estos días una interesante colect iva, a base 
de art istas gerundenses exprofesa mente invi ta-
dos para ello, con la pa r t i cu la r idad de centrarse 
en una temát ica: la f igura. 
Xargay, Vi la Fábregas, Isídre Vicens, Ruiz 
Casas, Roca-Delpech Costa, Perpiñá Ci to ler , Pera 
Planells, Ol iver , L lonch, Herrera, Gispert , Fulca-
rá , Fornells-Vila, Doménech v Bosch Mar t í . 
MANUEL MELCHOR - CAJA PENSIONES 
Un veterano, que anter io rmente halaía ex-
puesto ya en Gerona, el barcelonés Manuel Mel -
chor , nos mos t ró su ú l t ima obra . 
En sus óleos, acude preferentemente a la te-
mát ica del país, y así tanto nuestra c iudad como 
pueblos de la prov inc ia asoman con n í t ido colo-
r ido y sobria concepción. 
No podía dejar de sentir la llamada del mar , 
y la Costa Brava, br i l lante de concepción y 
fo rmas. 
TERESA TORRAS - IGNACIO SARRAS 
«LA GABIA» 
A dúo nos presentó su obra esta pareja, ma-
t r i m o n i o en la vida real. Ella, Teresa Torras, 
nos mos t ró su delicadeza a través de esmaltes y 
de ropas pintadas d i rectamente por medio de 
diversos proced imientos, pero s iempre con lo-
gros plausibles. 
Por su par te, Ignacio Sarras, se manif iesta a 
través de sus d ibu jos , en la que sensibi l idad y 
trazo, están al nivel de su in tenc ión. 
SUBASTA OBRAS DE ARTE 
Una novedad dent ro el mundo ar t ís t ico ge-
rundense, la const i tuyó la subasta de obras de 
arte que, organizada por Galerías «Sant Jord i» 
se celebró el día 1 de nov iembre en el Casino 
Gerundense, 
La misma tuvo carácter de madurez, tanto 
por la obra presentada, entre la que había de 
los art istas P i jem, Joaquín M i r , Opisso, Mar t í 
Alsina para c i tar unos cuantos, como por cuan-
tos acudieron a ella, ya fuera para pu ja r en las 
subastas, ya meramente como observadores, 
quizás para habi tuarse a este sistema mund ia l -
mente aceptado y que reúne una serie de atrac-
tivos a veces no sólo ar t íst icos. 
El éxi to de la m isma, sin duda será un aci-
cate más para los organizadores cara a fu tu ras 
subastas, que es o t r o de los medios de d i fus ión 
del arte y especialmente de posibi l idades de ad-
qu is ic ión de obra. Un engranaje impo r tan te den-
t ro la cadena del arte, que durante las Ferias y 
Fiestas de Gerona, en los diversos campos, se 
mov ió dent ro la p len i tud de algo l igado plena-
mente con nuestro p rop io ser. 
